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Señores miembros del Jurado:  
Se presenta la tesis titulada “Gestión pedagógica y desempeño docente en la 
Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018”, con la finalidad de 
determinar la relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente, dando 
cumplimiento a las normas del reglamento de Grados y Títulos, Unidad de Post 
grado de la Universidad “César Vallejo” para obtener el grado de Maestra en 
Gestión y Docencia Educativa. 
 
El presente estudio consta de siete capítulos:  
En el capítulo I, introducción, comprendiendo, el planteamiento teórico de 
cada variable, así como el planteamiento del problema; capítulo II, marco 
metodológico, comprendiendo el tipo y diseño de investigación, técnicas e 
instrumentos; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, 
conclusiones, capítulo VI, recomendaciones y capítulo VII, referencias 
bibliográficas, que comprende descripción y discusión de los resultados.   
 
Pongo a consideración de los miembros del Jurado, para la revisión, 
evaluación y sustentación de la misma.  
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La presente investigación titulada, “Gestión pedagógica y desempeño docente en 
la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018”, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente, siendo 
un problema que es dejado de lado por las autoridades educativas, y falta de 
aceptación de los estudiantes; y surge como respuesta a la problemática de la 
Institución educativa descrita. 
 
La investigación obedece a un enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal, habiéndose utilizado cuestionarios 
como instrumentos de recolección de datos que se aplicó a una muestra de 98 
docentes de la Institución Educativa “República de Francia” y utilizó el coeficiente 
rho de Spearman para la contrastación de la hipótesis. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante 
la correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: Se determinó que la 
gestión pedagógica se relaciona directa, alta y significativamente con el desempeño 
docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018; habiéndose 
obtenido un rho de Spearman igual a 0,615 y un nivel de significancia p= ,000. 
 










The present research entitled, "Pedagogical management and teaching 
performance in Educational Institution 7093 Republic of France, 2018", aimed to 
determine the relationship between pedagogical management and teaching 
performance, being a problem that is left aside by the education authorities, and 
lack of acceptance of students; and arises as a response to the problem of the 
educational institution described. 
 
The research is based on a quantitative approach, basic type and non-
experimental, cross-sectional correlational design, using questionnaires as data 
collection instruments that were applied to a sample of 98 teachers from the 
"Republic of France" Educational Institution and used the Spearman's rho 
coefficient for the testing of the hypothesis. 
 
After having made the description and discussion of results, through the 
Spearman correlation, the following conclusion was reached: It was determined that 
the pedagogical management is directly, significantly and significantly related to the 
teaching performance in the Educational Institution 7093 Republic of France, 2018; 
having obtained a Spearman's rho equal to 0.615 and a significance level p =, 000.  
 
Keywords: Pedagogical management, teaching performance,  




































1.1 Realidad problemática 
En la actualidad, en el mundo y América Latina, es más importante el análisis del 
desempeño docente, que obedece a los distintos mecanismos institucionales que 
rigen a las instituciones educativas y por efecto de la descentralización y 
privatización de la educación.  
 
En un estudio realizado por Namo de Melo (1998) en Chile, uno de los 
primeros países en implementar grandes reformas en su sistema educativo, las 
escuelas municipales concentran más del 50% de los estudiantes de enseñanza 
primaria, pero logran bajos índices de logro de aprendizaje. Una explicación 
recurrente al bajo desempeño de estas instituciones educativas, es que, además 
de recibir estudiantes de familias disfuncionales, de bajos recursos, están sujetos 
a un marco legal rígido, en lo concerniente a la relación desempeño y estabilidad 
laboral, y salario de los docentes. 
 
En los últimos años en el Sistema Educativo Peruano, se han intentado 
reformas y contrareformas, con la intención de la optimización del servicio 
educativo; donde la gestión pedagógica, está encaminada no solo a la optimización 
de los recursos, sino también a la implementación de una currícula acorde con las 
necesidades e intereses de la población estudiantil, donde los docentes se 
capaciten y/o actualicen, donde la relación profesor-estudiante se cada vez más 
fluida; y en especial de la Educación Básica Regular, en la búsqueda que día a día 
se logren mejores aprendizajes en los estudiantes. 
 
Asimismo, el problema no se presenta solo en las instituciones educativas 
de la UGEL 01, sino también a nivel Lima Metropolitana, donde debido a las 
deficiencias percibidas en la satisfacción laboral del docente, e intenta la 
transferencia de la gestión a las municipalidades, como ya lo ha hecho a Región 
Callao, y se está realizando en algunos distritos como Los Olivos. 
 
En la Institución Educativa República de Francia, se observa que en los 
últimos años, las autoridades educativas no le brindan la importancia a la gestión 
pedagógica, ya que las dichas autoridades (directores) encargados son cambiados 




nacional, acorde con las necesidades de las instituciones educativas; es decir, 
promover y fomentar una adecuada diversificación curricular, donde participen los 
docentes de manera activa, y se inserte en el PEI y PCIE; así como tenga una 
relación  directa con los documentos normativos; asimismo, motive a los docentes 
a la utilización de estrategas innovadoras y motivadoras del aprendizaje; de la 
misma manera, se percibe que los docentes no sienten disposición en el 
cumplimiento de sus funciones, consideran que las condiciones laborales son 
insuficientes, reclaman el reconocimiento de su trabajo docente de parte de las 
autoridades; así como la insatisfacción por la compensación económica que reciben 
del parte del Estado por la labor realizada; ello se evidenció en los informes técnico-
pedagógico que presentaron los docentes en el año 2017, donde se evidencia que 
el 34% aún tiene dificultades en la planificación curricular, el 41% en la elaboración 
de instrumentos de evaluación. 
 
Asimismo, se evidencia que los docentes no han desarrollado capacidades 
para dirigir un proceso de formación pedagógica adecuada, mediante una 
capacitación que permita la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos, 
prácticos; así como la toma de decisiones a través de una adecuada comunicación 
interna y optimizar su desempeño laboral en las instituciones educativas 
 
Es así, que la gestión pedagógica de las instituciones educativas, tiene que 
ver con la capacidad de los docentes, y directivos, entendida como la habilidad para 
la interacción personal y su incidencia en los procesos de innovación en las 
instituciones educativas. El directivo es esencialmente un docente que conoce las 
funciones y tareas de cada puesto de trabajo. Demostrar la competencia profesional 
radica en   mejorar la educación, el cambio permanente de la institución educativa   
de acuerdo a las dimensiones de la tarea directiva educacional. 
 
Luego de la descripción de la realidad, se propone conocer el grado de 
relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente y para ello se 
formulan la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la 





1.2 Trabajos previos 
 
Antecedentes internacionales 
Espinosa (2014) en su tesis de maestría Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el nivel de Educación Básica Superior del centro 
educativo colegio de bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, 
Provincia del Oro- República de Panamá, en el año lectivo 2013-2014, en la 
Universidad Rafael Landívar; cuyo objetivo general fue determinar la  dificultad de 
los docentes en la gestión del  aprendizaje, se basó en los fundamentos teóricos 
de Valdés (2002) y los lineamientos del Minedu (2012); se trabajó con una muestra 
de 5 docentes tanto varones como mujeres, se utilizó el método descriptivo, 
analítico-sintético, inductivo–deductivo, estadístico y hermenéutico, concluyó lo 
siguiente: Los docentes cumplen con las normas legales e institucionales 
establecidas; asimismo, participan en las actividades propuestas por la institución 
educativa, teniendo en cuanta las necesidades e intereses de los estudiantes, 
utilizando estrategias motivadoras y de evaluación, que le permite determinar el 
logro de los aprendizaje, siempre buscando del apoyo y aporte de los padres de 
familia. 
 El estudio se relaciona tangencialmente con la investigación realizada en su 
variable desempeño docente, que determina el logro del aprendizaje de los 
estudiantes; teniendo en cuenta la participación del docente no solo en las 
actividades académicas sino institucionales. 
 
Rey (2014) realizó el estudio, titulado: Gestión pedagógica del docente y 
dimensión axiológica del conocimiento, para optar el grado de magíster en 
educación en la Universidad Arturo Michelena de Valencia, Venezuela.  Tuvo como 
objetivo: determinar la relación entre gestión pedagógica del docente y la dimensión 
axiológica del conocimiento desde la postura epistemológica. Se fundamentó en los 
planteamientos teóricos de Montenegro (2003) y la propuesta de formación de  
valores del Minedu (2012)  De tipo descriptivo y diseño no experimental, de corte 
transversal, con una muestra comprendida por 112 docentes y se utilizó 
cuestionarios con la escala de Likert, y llegó a la siguiente conclusión: La gestión 




praxis pedagógica fundamentada en la razón axiológica del conocimiento 
asumiendo el elevado nivel de responsabilidad que tiene en el hecho educativo.  
La investigación realizada, brinda un aporte significativo por su enfoque 
pedagógico y axiológico del conocimiento desde la postura epistemológica en su 
relación con la variable gestión pedagógica, así como de la metodología e 
instrumentos utilizados. 
 
Martínez, Guevara, y Valles (2016) realizó la tesis, titulada: El desempeño 
docente y la calidad educativa, para optar el grado de magíster, en la Universidad 
Autónoma Indígena de México. Tuvo como objetivo: determinar la relación entre el 
desempeño docente y la calidad educativa. Estuvo basado en los planteamientos 
teóricos de Valdés (2002) y Deming (1995). De tipo sustantivo y diseño 
correlacional, y tuvo como muestra a 40 docentes, a quienes se les aplicó 
cuestionarios con la escala de Likert, llegando a la siguiente conclusión:  Existe 
asociación entre el desempeño docente y el contexto donde se labora.  
El aporte del presente antecedente, está relacionado con el estudio realizado 
en la búsqueda de la calidad educativa través del desempeño docente, con 
semejanza en su metodología e instrumentos, y sobresale la aceptación de lops 
docentes para que se evalúe su desempeño. 
 
Antecedentes nacionales 
Chipana (2013) realizó la tesis, titulada: Gestión pedagógica y la calidad educativa 
en las Unidades de Gestión Educativa Local de San Román y Azángaro – 2013, 
para optar el grado de doctor en educación, en la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” de Puno, Perú. Tuvo como objetivo: determinar la relación que 
existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa. El estudio estuvo basado 
en los planteamientos teóricos de Montoya (2010) y Deming (1995). De tipo básica 
y diseño correlacional, de tipo básico y diseño correlacional, con una muestra de 
194 docentes, a quienes aplicó cuestionarios, llegando a la siguiente conclusión: 
existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión pedagógica y 
calidad de aprendizaje en las unidades de gestión educativa local de San Román y 
Azángaro es positivo y directo a 0.58 de grado de relación, lo cual queda confirmada 




El presente estudio se relaciona directamente con la variable desempeño 
docente; asimismo, con su metodología e instrumentos, y sus resultados aportan 
significativamente con el estudio. 
 
Calvo (2015) realizó la tesis, titulada, Supervisión pedagógica y desempeño 
profesional docente en la Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de 
Mendoza” – San Nicolás, 2014, para optar el grado de magíster, en la Universidad 
Nacional de Trujillo. Tuvo como objetivo: determinar la relación que existe entre la 
supervisión pedagogía y el desempeño profesional docente. Se basó en las teorías 
del Minedu (2010) y de Valdés (2000). De tipo correlacional descriptiva y diseño 
descriptivo correlacional, de corte transversal;  con una muestra comprendida por 
103 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios, llegando a la siguiente 
conclusión: existe una relación directa y significativa entre la supervisión 
pedagógica y el desempeño profesional que presentan los docentes, según la 
prueba de correlación de Pearson, cuyo valor es r = 0,892 con un valor p igual a 
0,000 (p < .05). 
La investigación seleccionada está directamente relacionada con el estudio 
realizado, en su variable, metodología utilizada e instrumentos, con resultados 
correlacionales positivos. 
 
Gutiérrez (2015) realizó la tesis, titulada: Gestión pedagógica y desempeño 
docente en la Institución Educativa Nº 6091 César Vallejo del distrito de Chorrillos 
2012, para optar el grado de magíster en Educación en la Universidad César 
Vallejo, Lima, Perú. Tuvo como objetivo: determinar la relación que existe entre la 
gestión pedagógica y el desempeño docente. Basado en los planteamientos 
teóricos de Montenegro (2003) y Valdés (2002). De diseño no experimental, nivel 
correlacional de corte transversal, y una muestra comprendida por 80 docentes, a 
quienes se les aplicó cuestionarios con la escala de Likert, y llegó a la siguiente 
conclusión: Existe relación alta y significativa entre la gestión y el desempeño 
docente. 
El presente estudio tiene una relación directa con ambas variables de la 




investigación, así como el instrumento utilizado para a recolección de datos, ello 
indica un aporte significativo que sirvió como base para el desarrollo. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Variable 1: Gestión pedagógica 
 
Definición de gestión pedagógica 
Montoya (2010) señaló como un conglomerado de acciones y proceso de 
planificación curricular, organización académica, ejecución de los procesos 
pedagógicos, control y evaluación, que están orientados a lograr cada objetivo 
propuesto en el PEI y el PCI, y garantizar un mejor servicio y calidad educativa. 
Freeman (1994) señaló que, es el proceso de participación, planificación y 
organización, mediante el cual, el director, como  gerente de la institución educativa, 
logra guiar, animar, motivar e involucrar a la comunidad educativa a realizar un 
esfuerzo y voluntad en función de lograr que el estudiante aprenda para la vida. 
 
Una buena gestión educativa será pues, aquella que lo hace eficientemente, 
con un poco dinero, en el menor tiempo y buscando siempre el desarrollo antes que 
el crecimiento. Frente a esa gestión está un personaje a quien todos llaman director, 
cuya función principal será la de gestionar el desarrollo de su Institución Educativa, 
este personaje, para lograr una gestión eficiente, tendrá que distribuir y hacer uso 
de una serie de recursos, conocimientos y estrategias. 
Origen y evolución de la gestión pedagógica 
Pini (2009) señaló, “tampoco es el reconocimiento del deterioro creciente de los 
procesos y productos elaborados, en el ámbito del Sistema Educativo” (p. 26). Sin 
embargo, se pone énfasis en el de visualizar la institución educativa como un ente 
de gestión, con la administración o gobernación de múltiples procesos que se 
interrelacionan, e influyen en procesos pedagógicos. 
 
Braslavsky (2000), señaló que, la calidad es exigente e imperativa, no solo 




constante a la enseñanza escolar, esgrime cierta acusación más amplias de la que 
con justicia le corresponde, y señala a la institución educativa como una 
multiplicidad de demandas. 
 
La gestión pedagógica, es el conglomerado de la decisión y acción de los 
directivos de la institución educativa, que son ejecutadas para cumplir objetivos 
educativos, un servicio educativo y una mejor distribución de los servicios. 
 
Asimismo, Namo de Melo (1998), señaló que, existe una tendencia a tornar 
cada vez más inapropiada la correspondencia entre el sistema de organización de 
la enseñanza orientado al otorgamiento de certificados (grados, niveles, 
certificados) y las capacidades que efectivamente las personas debieran de poseer 
para el ejercicio de actividades de todas las esferas de la vida social  
 
Mintzberg citado por Pérez (1998) explicó que tomar decisiones de una 
acción de gestión, no es  evaluar racionalmente datos, sino, combinar los datos,  
realizar alguna conjetura e intuición, y que con dificultad, se puede formalizar de 
manera racional. 
 
Dimensiones de la gestión pedagógica 
Según Montoya (2010), presenta las siguientes categorías: 
Dimensión 1: Planificación curricular. De acuerdo a Montoya, (2010), es el 
proceso de pronóstico de la acción que se debe realizar en la institución educativa 
con el objetivo de vivenciar, realizar construcciones e interiorizaciones que se 
conviertan en una experiencia de aprendizaje deseable en el estudiante. 
 
Dimensión 2:  Estrategias metodológicas. Montoya (2010) señaló que es el 
modo ordenado o manera sincronizada, en que cada facilitador pone en práctica su 






Dimensión 3: Materiales y recursos didácticos. Para Montoya (2010), es el 
material y equipo que ayuda a la presentación y desarrollo del contenido, y que el 
estudiante los manipule, para construir su aprendizaje. 
 
Dimensión 4: Evaluación.  Para Montoya (2010), es un proceso permanente que 
permite al docente la observación, descripción, análisis, explicación, información 
importante acerca de la posibilidad, necesidad, logro del estudiante, con el objetivo 
de buscar la reflexión, valoración, toma de decisión óptima para el mejoramiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Variable 2: Desempeño docente 
 
Definición del desempeño docente 
Para Montoya (2010), es el conjunto de acciones y procesos de planificación 
curricular, organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control 
y evaluación.  
 
Zapata (1999), manifestó que, el rol del docente no solo es trasmitir 
conocimientos que tendrán una vigencia limitada, sino sirve de ayuda a los 
estudiantes para aprender a aprender de manera autónoma, promoviendo y 
desarrollando cognitiva y personalmente a través de actividades aplicativas. Se 
debe considerar sus características formación centrada en el alumno y el 
procesamiento activo de la información para que construyan su propio 
conocimiento.  
 
Según Canales (2001), se llega a la conclusión después de sus 
investigaciones anteriores, “no es el tipo de maestro, sino el tipo de enseñanza que 
se imparte, y que lo importante para el buen rendimiento escolar es el ambiente de 
aprendizaje que reina en el aula” (p. 48). 
 
Otras perspectivas se centran en los recursos disponibles y otras en sus 
productos medidos a través de un conjunto de indicadores específicos que permitan 
evaluar los resultados de los procesos académicos. Nieves (2002), señala que, en 
los últimos años, ha ganado terreno en esta discusión sobre calidad, la tendencia 




sus alumnos y profesores (valor agregado que adquieren tales actores en el 
proceso educativo), con la excelencia, expresión usada como sinónimo de alta 
calidad” (p. 64). 
 
Con todo esto, la eficiencia del desempeño docente queda definida en 
relación al tipo de enseñanza y al ambiente de aprendizaje que utilice. En esta 
definición está implícita la idea de que todo estudiante puede hacer un buen 
aprendizaje siempre que la enseñanza que se le imparta sea de óptima calidad para 
su caso en particular. La calidad de la educación depende de la formación del 
profesorado de las instituciones de educación superior, esto es, a mayor nivel de 
formación se espera un mejor desempeño de los docentes y consecuentemente el 
incremento de la calidad de la educación. 
 
Moquete (2000), señaló que, el desempeño docente es la acción que se 
realiza o ejecuta, como respuesta, de lo que se designa como responsabilidad y 
que se mide en función de su ejecución” (p. 96). Lo que define el desempeño es la 
evaluación del desempeño del docente y que, para maximizar la motivación, la 
gente requiere la percepción que el esfuerzo que ejerce, conduce a una evaluación 
del desempeño y que esta guiará a las recompensas que valorará. 
 
Por otra parte, Bretel (2002), manifiesta que entenderlo como educador 
puede resultarnos además de genérico, poco claro, ya que en principio todos 
educamos y todos somos educados.  Asimismo, puede hacer también referencia a 
la mítica imagen del docente " apóstol de la educación" (p. 135), con una misión 
que al trascender lo mundano, pierde una característica propia de todo servicio 
profesional, a saber, la rendición mundana y social de cuentas por la calidad del 
servicio prestado.   
 
Montenegro (2003) señaló que es cumplir funciones; y está determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, el 
desempeño docente se ejerce a diferente nivel:  contexto socio cultural, entorno 





Valdés (2002) citado por el Ministerio de Educación (2008), señaló que es 
un proceso donde se obtienen datos válidos y fiables, para la comprobación y 
valoración de la influencia educativa que genera en los estudiantes, el desarrollo 
de la capacidad pedagógica, emocionalidad, responsabilidad laboral y la relación 
interpersonal con los estudiantes, padre de familia, directivo, colega y representante 
de las instituciones de la comunidad. 
 
Según Cahuana (2006), el desempeño docente “es el ejercicio práctico de 
una persona que ejecuta las obligaciones y roles establecidos legal, institucional y 
socialmente, pero que son inherentes a la profesión docente” (p. 89). Entre tales 
actividades, se mencionan la planificación y programación educativas, la facilitación 
del aprendizaje, el empleo de estrategias didácticas, el uso de materiales y medios 
didácticos, la evaluación del aprendizaje, etc. las que configuran en su conjunto, lo 
esencial del proceso educativo. 
 
La calidad del desempeño del docente tiene que ver con las instrucciones o 
indicaciones que se le hace al educando, con la finalidad que éste aporte al proceso 
de aprendizaje, y con el estímulo que logre en relación con alguna etapa del 
proceso de aprendizaje, además de la realimentación y corrección. 
 
Perspectivas del desempeño docente  
En un estudio del Consejo Nacional de Educación (2011), en relación a los ejes de 
la sistematización, se propuso trabajar en cuatro líneas: las definiciones sobre el 
desempeño docente, la caracterización de los buenos y de los malos desempeños 
docentes; y las ausencias en los relatos de los docentes sobre el desempeño, que 
sin embargo son tomados en cuenta por la bibliografía especializada en el tema. 
Para ello, se elaboró una matriz analítica sobre la bibliografía referida al desempeño 
docente.  
 
El inicio de siglo XXI encuentra un sistema educativo peruano contradictorio. 
Por un lado, los indicadores de eficiencia mostraban avances importantes en cuanto 





El Perú tiene uno de los mayores niveles de cobertura de educación 
preescolar (3 a 5 años) en América Latina. Del mismo modo, la 
matrícula en primaria alcanza porcentajes por arriba del 97% y, en 
una tendencia creciente, acceden a la secundaria cada vez más 
jóvenes llegando a registrar hasta un 87% (p. 34) 
 
El país elabora documentos orientadores que marcan (o pretenden marcar) 
el camino que deberíamos seguir para alcanzar los logros educativos que 
queremos. Aparecen entonces, el Acuerdo Nacional (2002) y su decimosegunda 
política de Estado en materia educativa, el Pacto Social de Compromisos 
Recíprocos por la Educación 2004 – 2006 con sus cuatro propuestas de atención: 
aprendizajes de calidad, desarrollo profesional docente, la moralización del sector 
y el financiamiento de la educación; y por primera vez en el sector (y probablemente 
en el país) se construye la Ley General de Educación N° 28044 sobre la base de 
un proceso participativo, que es aprobada en el 2003. 
 
Esta práctica relacional es, por otro lado, reconocida por muchos de los 
modelos sobre desempeño docente. Valdés (2004) identifica, por ejemplo, como 
una de las dimensiones del desempeño docente las relaciones interpersonales que 
los maestros establecen con sus alumnos, padres, directivos, docentes y 
comunidad. Como propone el autor, este carácter relacional incluye desde el nivel 
de preocupación y comprensión de los problemas sociales y familiares de los 
estudiantes hasta la flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión de los 
alumnos. 
 
Esta constatación está vinculada con varios de los modelos de desempeño 
docente. Tal es el caso de las propuestas de Mc Ber (2000), de la OCDE (2001) y 
de Valdés (2004). En estos modelos, las relaciones interpersonales que establecen 
los docentes con sus alumnos, con los padres, con los directivos y con sus colegas 
docentes forman parte de las más importantes dimensiones del desempeño 
docente. 
 
Particularmente en el caso de Mc Ber (2000), la habilidad y el impulso para 




la idea de objetivos compartidos de las teorías de grupos operativos) y la habilidad 
para entender el comportamiento de personas son factores decisivos en la 
efectividad del desempeño de los docentes. 
 
Por su lado, la OCDE (2001) identifica claramente “este carácter relacional 
del desempeño docente, aunque centrado fundamentalmente en la relación con los 
estudiantes” (p. 54). Forma parte del desempeño como apoyo al crecimiento del 
plano cognitivo, social, físico y emocional del estudiante con miras, para  entender 
y respetar diferencias vinculada a la característica cultural, experiencia familiar, 
forma de inteligencia, manera de aprender. 
 
Dimensiones del desempeño docente 
Según el Ministerio de Educación (2012), las dimensiones del desempeño docente, 
son: 
 
Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje. El Ministerio de Educación (2012) 
señaló que es planificar el trabajo pedagógico mediante la elaboración de la 
programación curricular, la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje, dentro de 
un enfoque intercultural e inclusivo. 
 
Está referido al conocimiento de características sociales, culturales y 
cognitivas de estudiante, dominio del contenido pedagógico y disciplinar, así como 
la selección del material educativo, estrategia de enseñanza y evaluar el 
aprendizaje. 
 
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje. Para el Ministerio de Educación 
(2012), es conducir el proceso de enseñanza a través de un enfoque de valorización 
de la inclusión y la diversidad en toda su expresión. 
 
Está referida a mediar pedagógicamente por parte del docente en la práctica 
de un clima favorable al aprendizaje, manejando el contenido, motivando de 
manera permanente del estudiante, práctica de la estrategia metodológica y de 
evaluación; así como utilizar el recurso didáctico pertinente y relevante. Asimismo, 




de aprendizaje, así como del aspecto de la enseñanza que requiere un 
mejoramiento. 
 
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela y la comunidad. El 
Minedu (2012) señaló que se refiere a participar en la gestión de la institución 
educativa o red de ellas, desde un enfoque democrático para la configuración de la 
comunidad de aprendizaje 
 
Está referida a la comunicación efectiva con agentes de la comunidad 
educativa, participar en elaborar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo 
Institucional; así como contribuir a establecer de un clima institucional favorable. 
Asimismo, está incluido, valorar y respetar a la comunidad, características y ser 
corresponsal de la familia en el resultado del aprendizaje. 
 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Según 
el Ministerio de Educación (2012), está comprendido el proceso y la práctica que 
caracteriza la formación y práctica de la comunidad profesional de docentes. 
 
Está referida a reflexionar sistemáticamente sobre la práctica pedagógica, 
de los otros docentes, trabajo grupal, colaboración con sus pares y participar en las 
actividades de desarrollo profesional. Asimismo, está incluida la responsabilidad en 
el proceso y resultado del aprendizaje, manejar la información sobre el diseño e 
implementación de la política educativa a nivel nacional y regional. 
 
Modelos teóricos sobre el desempeño docente 
Fuchs (1997) planteo que la utilización sistemática de evaluar el desempeño, 
comenzó en los gobiernos y en las fuerzas armadas a comienzos de siglo, con un 
origen que se pierde en el tiempo, siendo una de la técnica de administración de 
recursos humanos más antiguas. 
 
Dessler (1996) señaló que, evaluar, es un proceso para la estimación o 
juzgamiento del valor, excelencia, cualidad o status de algún objeto o 




sistema formal que revisa y evalúa periódicamente del desempeño de un individuo 
o equipo de trabajo. 
 
En el Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente, 
Valdés (2000), propuso modelos de evaluación de desempeño de los docentes, 
señalando que se podría elaborar perfiles acerca de la percepción realizada en  el 
estudiante, padre, directivo, organizaciones, así como, la observación directa e 
indirecta, que permita destacar el rasgo importante del docente que está 
relacionado con el logro del estudiante, a ello, llamó, ser un buen docente. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la dimensión preparación para 
la enseñanza del desempeño docente en la Institución Educativa 7093 República 
de Francia, 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la dimensión enseñanza para el 
aprendizaje del desempeño docente en la Institución Educativa 7093 República de 
Francia, 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la dimensión participación en la 
gestión de la escuela y la comunidad del desempeño docente en la Institución 






Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la dimensión desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente del desempeño docente en la Institución 




Justificación teórica. La investigación se justifica, porque permite bla relación 
entre la gestión pedagógica y el desempeño docente fundamentado en los 
planteamientos de Sarramona (2008), que señaló a la educación, como la salud, es 
de las cuestiones más ampliamente preocupan a los seres humanos, tanto por lo 
que afecta a la perspectiva personal como social; así como en los planteamientos 
del Ministerio de Educación (2010) con respeto a la gestión pedagógica y Valdés 
(2002) con respecto al desempeño pedagógico. 
 
Justificación práctica. También se justifica, porque el beneficio de su desarrollo, 
radica en que sus resultados permitirán conocer el estado actual del desempeño 
docente, así como la satisfacción laboral de los profesores que se encuentra 
inmerso en esta investigación para conocer resultados. Asimismo, contribuye en la 
tarea de fortalecer las prácticas pedagógicas en las diferentes áreas y a través del 
conocimiento de la realidad fomentar el interés en los sujetos que están 
involucrados en el ámbito educativo y poder contribuir al desarrollo integral del 
estudiante. 
 
Justificación metodológica. De la misma manera, se justifica, porque responde a 
una metodología hipotética deductiva, acorde con el enfoque cuantitativo, y porque 
al elaborarse instrumentos validados y confiables, servirán a ésta y otras 





La gestión pedagógica se relaciona significativamente con el desempeño docente 






Hipótesis específica 1 
Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión preparación 
para la enseñanza del desempeño docente en la Institución Educativa 7093 
República de Francia, 2018 
 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión enseñanza 
para el aprendizaje del desempeño docente en la Institución Educativa 7093 
República de Francia, 2018 
 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión participación 
en la gestión de la escuela y la comunidad del desempeño docente en la Institución 
Educativa 7093 República de Francia, 2018 
 
Hipótesis específica 4 
Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente del desempeño docente en la Institución 





Determinar cuál es la relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente 




Objetivo específico 1 
Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica y la dimensión 
preparación para la enseñanza del desempeño docente en la Institución Educativa 





Objetivo específico 2 
Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica y la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje del desempeño docente en la Institución Educativa 
7093 República de Francia, 2018 
 
Objetivo específico 3 
Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica y la dimensión 
participación en la gestión de la escuela y la comunidad del desempeño docente en 
la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
 
Objetivo específico 4 
Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica y la dimensión 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente del desempeño docente en 














































2.1.  Diseño  
La investigación es de tipo básico, que según Sánchez y Reyes (2008) permite  
buscar  e incrementar conocimientos, con el objetivo recolectar información acerca 
de la realidad, que permita determinar la relación entre la gestión pedagógica y el 
desempeño docente. 
El diseño de investigación fue no experimental, transversal y correlacional. 
No experimental, porque según Hernández, Fernández y Baptista (2014), no se 
realiza manipulación de variable, transversal, recoge datos en un solo momento 
dado, es decir, se aplica instrumentos a la muestra seleccionada.  
Correlacional, porque según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
permite la relación entre las variables la gestión pedagógica y el desempeño 
docente. 
V1 
    M    r 
 
    V2 
 Dónde:  
M :   Muestra  
V1 :  Gestión pedagógica 
V2:  Desempeño docente  
r    :  Relación entre las variables.  
  
2.2.  Variables, operacionalización  
 
Variable 1: Gestión pedagógica 
Conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, organización 






Variable 2: Desempeño docente 
Proceso sistemático de datos válidos y fiables con el objetivo de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 
capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, 
colegas y representantes de las instituciones de la comunidad (Ministerio De 
Educación, 2012). 
 
Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable gestión pedagógica 





























































acorde con los 
contenidos  











Operacionalización de la variable desempeño docente 















Características de los 
estudiantes 
enseñanza colegiada  


















































Dominio de los contenidos 
Uso de estrategias y 
recursos 







la gestión de la 




Colaboración en la gestión  
Respeto, colaboración con 
las familias 
Respeto, colaboración la 
comunidad y otras 
instituciones del Estado 
30,31,32, 
33,34,35 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 
Práctica y experiencia 
institucional  




Ética y respeto de los 
derechos fundamentales de 
las personas 
Nota: Elaboración propia 
 
2.3.  Población  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones. La población estuvo 
constituida por 98 docentes de la Institución Educativa “República de Francia de 
Villa el Salvador, 2018, como a continuación se detalla: 
 
Tabla 3 
Distribución de la población de docentes 
Nivel Docentes Total 
H M 
Inicial  - 9 9 
Primaria 21 9 30 
Secundaria 25 34 59 
Total  46 52 98 




 La muestra según Bavaresco (2004), se considera como “una porción o parte 
que representa una población y se determina mediante un procedimiento 
denominado muestreo” (p.86). La muestra fue no probabilística, porque según 
Kinnear (1993), la selección de elementos se basa parcialmente a través de la 
perspectiva de criterio del investigador; 
 
 El muestreo fue censal, según Zarcovich (2005), la muestra censal supone  
la obtención de datos de todas las unidades del universo acerca de las cuestiones, 
bloques, que constituyen el objeto del censo, los datos se recogen en una muestra 
que representa el total  del universo, dado que la población es pequeña y finita, es 
decir, la muestra comprende el 100% de la población, 98 docentes de la Institución 
Educativa “República de Francia de Villa el Salvador, 2018 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1 Técnica  
Se utilizó la técnica de la encuesta, que según Cook (2004), “es una técnica 
destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador” (p. 74), que implica el recojo de datos de manera 
individual.  
 
2.4.2 Instrumento  
El instrumento utilizado fue un cuestionario según Summers (1992), mide actitud o 
predisposición individual en contexto social particular.  
Ficha técnica 1 
Nombre: Cuestionario para medir la gestión pedagógica 
Autor: Autor: Vargas y Aroste (2013) 
Adaptado por: Uculmana, G. 
Año: 2018 
Descripción: Comprende 28 ítems, distribuidos en cuatro dimensiones: planificación 




ítems), supervisión (7 ítems); cuyas escalas son: nunca (1 punto), casi nunca (2 
puntos), a veces (3 puntos), casi siempre (4 puntos) y siempre (5 puntos) 
Aplicación: Individual 




Baremo de la variable gestión pedagógica y dimensiones 









Bajo 28 – 65 07 – 16 07 – 16 07 – 16 07 – 16 
Medio 66 – 103 17 – 26 17 – 26 17 – 26 17 – 26 
Alto 104 – 140 27 - 35 27 - 35 27 - 35 27 - 35 
Nota: Elaboración propia 
 
Ficha técnica 2 
Nombre: Cuestionario para medir el desempeño docente 
Autor: Flores, A. (2016) 
Adaptado por: Uculmana, G. 
Año: 2018 
Descripción: Comprende 40 ítems, distribuidos en cuatro dimensiones: preparación 
para la enseñanza (10 ítems), enseñanza para el aprendizaje (19 ítems), 
participación en la gestión de la escuela y la comunidad (6 ítems) y desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente (5 ítems); cuyas escalas son: nunca (1 
punto), casi nunca (2 puntos), a veces (3 puntos), casi siempre (4 puntos) y siempre 
(5 puntos) 
Aplicación: Individual 




Baremo de la variable desempeño docente y dimensiones 
Niveles Desempeño 
docente 
Preparación para la 
enseñanza 
Enseñanza para el 
aprendizaje 
Participación en la 
gestión de la 
escuela y la 
comunidad 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Bajo 40 – 93 10 – 23 19 – 44 06 – 14 05 – 11 
Medio 94 – 147 24 – 37 45 – 70 15 – 22 12 – 18 
Alto 148 – 200 38 - 50 71 - 95 23 - 30 19 – 25 




2.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
 Validez  
El instrumento se sometió al juicio de expertos, que según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), es el juicio de expertos según criterios definidos para la validez 
del instrumento, teniendo en cuenta su objetividad.  
Tabla 6 
Juicio de expertos  




1 Miguel Ángel Pérez Pérez Aplicable Aplicable 
Nota: Elaboración propia 
 
Confiabilidad   
La confiabilidad según Martínez (1996), es la consistencia en un conjunto de 
medidas de un atributo. Se podría también definir la confiabilidad como la 
proporción de la variabilidad verdadera respecto de la variabilidad obtenida. Por ser 




es la varianza del ítem i,  
es la varianza de los valores totales observados y  
k es el número de preguntas o ítems.  
  
Tabla 7 
Confiabilidad Alfa de Cronbach de la variable gestión pedagógica   




1  Cuestionario sobre gestión pedagógica   28 0,836 







Confiabilidad Alfa de Cronbach de la variable desempeño docente 




1  Cuestionario sobre desempeño docente 40 0,905 
Nota: Elaboración propia 
 
2.5  Métodos de análisis de datos  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y figuras estadísticas, y para ello se utilizará el software 
estadístico SPSS en su versión 24,0; y por tener instrumentos de tipo ordinal, se 
utilizará un estadígrafo no paramétrico como el coeficiente de correlación de 
Spearman, para la contrastación de las hipótesis, cuya fórmula es:  
   
Donde:  
D:  Diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de la variable 
x e y  
N: Número de parejas.  
  
 2.5 Aspectos éticos 
De acuerdo con la declaración de Helsinki de 1964 y los principios éticos y el código 
de conducta American Psychologica Association (2003), se cumplió con los 
siguientes pasos para la realización de la investigación: 
 
Se tendrá en cuenta el porcentaje mínimo de similitud que propone la 































Distribución de niveles de la variable gestión pedagógica 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 85 86,7 
Medio 13 13,3 
Alto 0 0 
Total 98 100,0 




Figura 1. Niveles de la variable gestión pedagógica 
 
 
En la figura 1 se observa que con respecto a la variable gestión pedagógica, del 
100% de la muestra, el 86,7% percibe un nivel bajo, y el 13,3% un nivel medio; ante 









Distribución de niveles de la dimensión planificación curricular 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 79 80,6 
Medio  17 17,3 
Alto 2    2,1 
Total 98 100,0 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 2. Niveles de la dimensión planificación curricular 
 
 
En la figura 2 se observa que con respecto a la dimensión planificación curricular 
de la variable gestión pedagógica, del 100% de la muestra, el 80,6% percibe un 
nivel bajo, el 17,3% un nivel medio y el 2,0% un nivel alto; ante ello se puede afirmar 
que, la mayoría de docentes perciben un nivel bajo en la dimensión planificación 









Distribución de niveles de la dimensión estrategias metodológicas 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 83 84.7 
Medio 13 13,3 
Alto   2   2,0 
Total 98 100,0 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión estrategias metodológicas 
 
 
En la figura 3 se observa que con respecto a la dimensión estrategias 
metodológicas de la variable gestión pedagógica, del 100% de la muestra, el 84,7% 
percibe un nivel bajo, el 17,3% un nivel medio y el 2,0% un nivel alto; ante ello se 
puede afirmar que, la mayoría de docentes perciben un nivel bajo en la dimensión 







Distribución de niveles de la dimensión materiales y recursos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 80 81,6 
Medio 15 15,3 
Alto   3   3,1 
Total 98 100,0 




Figura 4. Niveles de la dimensión materiales y recursos 
 
 
En la figura 4 se observa que con respecto a la dimensión materiales y recursos de 
la variable gestión pedagógica, del 100% de la muestra, el 81,6% percibe un nivel 
bajo, el 15,3% un nivel medio y el 3,1% un nivel alto; ante ello se puede afirmar 
que, la mayoría de docentes perciben un nivel bajo en la dimensión materiales y 







Distribución de niveles de la dimensión supervisión 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 79 80,6 
Medio 16 16,3 
Alto   3   3,1 
Total 98 100,0 




Figura 5. Niveles de la dimensión supervisión 
 
 
En la figura 5 se observa que con respecto a la dimensión supervisión de la variable 
gestión pedagógica, del 100% de la muestra, el 80,6% percibe un nivel bajo, el 
16,3% un nivel medio y el 3,1% un nivel alto; ante ello se puede afirmar que, la 
mayoría de docentes perciben un nivel bajo en la dimensión supervisión de la 










Distribución de niveles de la variable desempeño docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 81 82,7 
Medio 17 17,3 
Alto 0 0 
Total 98 100,0 




Figura 6. Niveles de la variable desempeño docente 
 
 
En la figura 6 se observa que con respecto a la dimensión estrategias 
metodológicas de la variable gestión pedagógica, del 100% de la muestra, el 82,7% 
percibe un nivel bajo, el 17,3% un nivel medio; ante ello se puede afirmar que, la 






Distribución de niveles de la dimensión preparación para la enseñanza 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 70 71,4 
Medio 28 28,6 
Alto 0 0 
Total 98 100,0 




Figura 7. Niveles de la dimensión preparación para la enseñanza 
 
En la figura 7 se observa que con respecto a la dimensión preparación para la 
enseñanza de la variable gestión pedagógica, del 100% de la muestra, el 71,4% 
percibe un nivel bajo, el 28,6% un nivel medio; ante ello se puede afirmar que, la 
mayoría de docentes perciben un nivel bajo en la dimensión preparación para la 






Distribución de niveles de la dimensión enseñanza para el aprendizaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 78 79,6 
Medio 20 20,4 
Alto 0 0 
Total 98 100,0 




Figura 8. Niveles de la dimensión enseñanza para el aprendizaje 
 
 
En la figura 8 se observa que con respecto a la dimensión enseñanza para el 
aprendizaje de la variable gestión pedagógica, del 100% de la muestra, el 79,6% 
percibe un nivel bajo, el 20,4% un nivel medio; ante ello se puede afirmar que, la 
mayoría de docentes perciben un nivel bajo en la dimensión enseñanza para el 






Distribución de niveles de la dimensión participación en la gestión de la escuela y 
la comunidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 74 75,5 
Medio 22 22,4 
Alto   2   2,1 
Total 98 100,0 





Figura 9. Niveles de la dimensión participación en la gestión de la escuela y la 
comunidad 
 
En la figura 9 se observa que con respecto a la dimensión participación en la gestión 
de la escuela y la comunidad de la variable gestión pedagógica, del 100% de la 
muestra, el 75,5% percibe un nivel bajo, el 22,4% un nivel medio y el 2,0% un nivel 
alto; ante ello, se puede afirmar que, la mayoría de docentes perciben un nivel bajo 







Distribución de niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 74 75,5 
Medio 23 23,5 
Alto 1   1,0 
Total 98 100,0 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 10. Niveles de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente 
 
En la figura 10 se observa que con respecto a la dimensión desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente de la variable gestión pedagógica, del 100% 
de la muestra, el 75,5% percibe un nivel bajo, el 23,5% un nivel medio y el 1,0% un 
nivel alto; ante ello, se puede afirmar que, la mayoría de docentes perciben un nivel 
bajo en la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de la 






3.2 Prueba de normalidad 
 
Para determinar si los datos presentan una distribución normal se utilizó la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov: 
 
Planteo de la hipótesis: 
H0 : El conjunto de datos del presente trabajo siguen una distribución normal 
H1 : El conjunto de datos del presente trabajo no siguen una distribución normal 
 
Regla de contraste:  
Si el valor p > 0.05, se acepta la H0.  
Si el valor p ≤ 0.05, se rechaza la H0. 
 
Tabla 19 
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
Variables y dimensiones Estadístico gl Sig. 
Planificación curricular ,126 98 ,001 
Estrategias metodológicas ,154 98 ,000 
Medios y materiales ,172 98 ,000 
Evaluación ,222 98 ,000 
Gestión pedagógica ,077 98 ,177 
Preparación para la enseñanza ,128 98 ,000 
Enseñanza para el aprendizaje ,071 98 ,200* 
Participación en la gestión de la escuela y comunidad ,135 98 ,000 
Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente ,107 98 ,008 
Desempeño pedagógico ,059 98 ,200* 
 
Como se observa en la tabla 19, el valor obtenido en las variables gestión 
pedagógica, enseñanza para el aprendizaje y desempeño pedagógico presentan 
valores en el nivel de significancia mayores de 0,05, y las demás variables valores 
menores que 0,05; entonces se rechaza la Hipótesis Nula y se puede afirmar con 
un 95% de probabilidad que: El conjunto de datos del presente trabajo no siguen 
una distribución normal, por lo tanto se utilizará el estadígrafo no paramétrico 





3.3 Prueba de hipótesis 
 
Regla de contraste:  
Si el valor p > 0.05, se acepta la H0.  
Si el valor p ≤ 0.05, se rechaza la H0 
 
Hipótesis general 
H0 La gestión pedagógica no se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
H1 La gestión pedagógica se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
 
Tabla 20 











Coeficiente de correlación 1,000 ,615** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,615** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 




Según los resultados obtenidos en la tabla, la gestión pedagógica se relaciona 
directamente con el desempeño docente según el coeficiente de correlación de 
Spearman igual a 0,615 lo que indica que existe una alta relación entre las 
variables; con un nivel de significancia p= ,000<,01 menor que el nivel de 
significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna: La gestión pedagógica se relaciona significativamente con el 





Hipótesis específica 1 
H0 No existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión 
preparación para la enseñanza del desempeño docente en la Institución 
Educativa 7093 República de Francia, 2018 
H1 Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión 
preparación para la enseñanza del desempeño docente en la Institución 
Educativa 7093 República de Francia, 2018 
 
Tabla 21 












Coeficiente de correlación 1,000 ,419** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,419** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla, la gestión pedagógica se relaciona 
directamente con la dimensión preparación para la enseñanza de la variable 
desempeño docente según el coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,419 
lo que indica que existe una moderada relación entre las variables; con un nivel de 
significancia p= ,000< ,01 menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna: Existe una relación 
positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión preparación para la enseñanza 








Hipótesis específica 2 
H0 No existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje del desempeño docente en la Institución 
Educativa 7093 República de Francia, 2018 
H1 Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje del desempeño docente en la Institución 
Educativa 7093 República de Francia, 2018 
 
Tabla 22 












Coeficiente de correlación 1,000 ,399** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 
Enseñanza para 
el aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,399** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla, la gestión pedagógica se relaciona 
directamente con la dimensión enseñanza para el aprendizaje de la variable 
desempeño docente según el coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,399, 
lo que indica que existe una baja relación entre las variables; con un nivel de 
significancia p= ,000< ,01 menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna: Existe una relación 
positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión enseñanza para el aprendizaje 






Hipótesis específica 3 
H0 No existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión 
participación en la gestión de la escuela y la comunidad del desempeño 
docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
H1 Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión 
participación en la gestión de la escuela y la comunidad del desempeño 
docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
 
Tabla 23 




Participación en la 
gestión de la escuela 







Coeficiente de correlación 1,000 ,256* 
Sig. (bilateral) . ,011 
N 98 98 
Participación en 
la gestión de la 
escuela y la 
comunidad 
Coeficiente de correlación ,256* 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 98 98 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla, la gestión pedagógica se relaciona 
directamente con la dimensión participación en la gestión de la escuela y la 
comunidad de la variable desempeño docente según el coeficiente de correlación 
de Spearman igual a 0,256, lo que indica que existe una baja relación entre las 
variables; con un nivel de significancia p= ,011< ,05 menor que el nivel de 
significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna: Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la 
dimensión participación en la gestión de la escuela y la comunidad del desempeño 







Hipótesis específica 4 
H0 No existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente del desempeño docente 
en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
H1 Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente del desempeño docente 
en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
 
Tabla 24 




Desarrollo de la 








Coeficiente de correlación 1,000 ,262** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 98 98 




Coeficiente de correlación ,262** 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 98 98 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla, la gestión pedagógica se relaciona 
directamente con la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente de la variable desempeño docente según el coeficiente de correlación de 
Spearman igual a 0,262, lo que indica que existe una baja relación entre las 
variables; con un nivel de significancia p= ,009< ,05 menor que el nivel de 
significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna: Existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la 
dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente del desempeño 

























Con respecto a la hipótesis general, ser obtuvo un valor en el rho de 
Spearman=0,615 y un nivel de significancia=0,000; ello indica que existe una 
relación directa y significativa entre la gestión pedagógica se relaciona directamente 
con el desempeño docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 
2018, que tiene semejanza con el estudio de Gutiérrez (2015) Gestión pedagógica 
y desempeño docente en la Institución Educativa Nº 6091 César Vallejo del distrito 
de Chorrillos 2012, que llegó a la siguiente conclusión: la gestión pedagógica se 
relaciona significativamente con el desempeño docente en la IE Nº 6091 Cesar 
Vallejo del distrito de Chorrillos 2012, siendo que el coeficiente de correlación rho 
de Spearman de 0.712, represento una alta asociación entre las variables., y de 
Rey (2014) Gestión pedagógica del docente y dimensión axiológica del 
conocimiento, que llegó a la siguiente conclusión: La gestión del docente designa 
un compromiso valoral, por lo que este deberá desarrollar su praxis pedagógica 
fundamentada en la razón axiológica del conocimiento asumiendo el elevado nivel 
de responsabilidad que tiene en el hecho educativo; relacionándose con las 
dimensiones del desempeño docente, con una relación directa.  
 
Asimismo, respecto a la hipótesis específica 1, ser obtuvo un valor en el rho 
de Spearman=0,419 y un nivel de significancia=0,000; por lo tanto, se afirma que: 
existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión preparación 
para la enseñanza del desempeño docente en la Institución Educativa 7093 
República de Francia, 2018; cuyos resultados tienen similitud con la investigación 
de Espinosa (2014) Desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en el nivel de Educación Básica Superior del centro educativo colegio de 
bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, Provincia del Oro- 
República de Panamá, en el año lectivo 2013-2014, en la Universidad Rafael 
Landíver, que concluyó lo siguiente: Los docentes cumplen con las normas legales 
e institucionales establecidas; asimismo, están presto ala planificación del 







De la misma manera, con respecto a la hipótesis específica 2, ser obtuvo un 
valor en el rho de Spearman=0,399 y un nivel de significancia=0,000; por lo tanto: 
existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión enseñanza 
para el aprendizaje del desempeño docente en la Institución Educativa 7093 
República de Francia, 2018; y tiene similitud con el estudio de Rey (2014) Gestión 
pedagógica del docente y dimensión axiológica del conocimiento, que llegó a la 
siguiente conclusión: La gestión del docente designa un compromiso valoral por lo 
que este deberá desarrollar su praxis pedagógica fundamentada en la razón 
axiológica del conocimiento asumiendo el elevado nivel de responsabilidad que 
tiene en el hecho educativo.  
 
También, con respecto a la hipótesis específica 3, ser obtuvo un valor en el 
rho de Spearman=0,256 y un nivel de significancia=0,011; por lo tanto, existe una 
relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión participación en la 
gestión de la escuela y la comunidad del desempeño docente en la Institución 
Educativa 7093 República de Francia, 2018; y tiene similitud con los resultados del 
estudio de Chipana (2013) Gestión pedagógica y la calidad educativa en las 
Unidades de Gestión Educativa Local de San Román y Azángaro – 2013,  que llega  
a la siguiente conclusión: existe una relación directa y positiva entre las variables 
de la gestión pedagógica y calidad de aprendizaje en las unidades de gestión 
educativa local de San Román y Azángaro es positivo y directo a 0.58 de grado de 
relación, lo cual queda confirmada a nivel de los encuestados y análisis de 
contenido de la calidad educativa. 
 
Finalmente, con respecto a la hipótesis específica 3, ser obtuvo un valor en 
el rho de Spearman=0.269 y un nivel de significancia=0,009; por lo tanto, se afirma 
que: existe una relación positiva entre la gestión pedagógica y la dimensión 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente del desempeño docente en 
la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018; y tiene similitud en los 
resultados con la tesis de Calvo (2015) Supervisión pedagógica y desempeño 
profesional docente en la Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de 
Mendoza” – San Nicolás, 2014, y concluye: existe una relación directa y significativa 




docentes de la Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de Mendoza” 
– San Nicolás, 2014, según la prueba de correlación de Pearson, cuyo valor es r = 
0,892 con un valor p igual a 0,000 (p < .05), es decir, a mayor supervisión 



























Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona con el desempeño docente 
en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018; habiéndose obtenido 
un rho de Spearman igual a 0,615 y un nivel de significancia p= ,000. 
 
Segunda 
Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona con la preparación para la 
enseñanza en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018; 




Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona con la enseñanza para el 
aprendizaje en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018; 




Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona directa, baja y significativa 
con la participación en la gestión de la escuela y la comunidad en la Institución 
Educativa 7093 República de Francia, 2018; habiéndose obtenido un rho de 
Spearman igual a 0,256 y un nivel de significancia p= ,011. 
 
Quinta 
Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona directa, baja y significativa 
con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución 
Educativa 7093 República de Francia, 2018; habiéndose obtenido un rho de 




























Se recomienda a los directivos, capacitarse con respecto a la gestión pedagógica, 
ya que se han limitado a la gestión administrativa y han dejado de lado la esencia 
del docente como es la planificación curricular, el uso de estrategias metodológicas, 




Se sugiere que los docentes identifiquen las características de los estudiantes, para 
personalizar la enseñanza en un clima de aprendizaje idóneo que redundará en un 
buen desempeño docente. 
 
Tercera 
Se recomienda a los docentes, lograr un mejor dominio de los contenidos, 




Se sugiere a los docentes capacitarse para una adecuada manipulación de 
materiales didácticos acorde al contenido y desarrollo de actividades de 
aprendizaje, que generará un mejor desempeño docente. 
 
Quinta 
Se recomienda los docentes y autoridades de la institución educativa realizar 
coordinaciones sobre el tipo de evaluación del desempeño, teniendo en cuenta la 
experiencia docente, promoviendo el respeto y valores éticos que serán trasmitidos 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Gestión pedagógica y desempeño docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
pedagógica y el 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 
7093 República de 
Francia, 2018? 
Objetivo general 
Determinar cuál es la 
relación entre la gestión 
pedagógica y el 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 




La gestión pedagógica 
se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 
7093 República de 
Francia, 2018 
 
Variable 1: Gestión pedagógica 




































































acorde con los 
contenidos  













¿Qué relación existe 
entre la gestión 
pedagógica y la 
dimensión preparación 
para la enseñanza del 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 
7093 República de 
Francia, 2018? 
 
¿Qué relación existe 
entre la gestión 
pedagógica y la 
dimensión enseñanza 
para el aprendizaje del 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 






Establecer la relación 
que existe entre la 
gestión pedagógica y la 
dimensión preparación 
para la enseñanza del 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 
7093 República de 
Francia, 2018 
 
Establecer la relación 
que existe entre la 
gestión pedagógica y la 
dimensión enseñanza 
para el aprendizaje del 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 






Existe una relación 
positiva entre la gestión 
pedagógica y la 
dimensión preparación 
para la enseñanza del 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 
7093 República de 
Francia, 2018 
 
Existe una relación 
positiva entre la gestión 
pedagógica y la 
dimensión enseñanza 
para el aprendizaje del 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 








¿Qué relación existe 
entre la gestión 
pedagógica y la 
dimensión participación 
en la gestión de la 
escuela y la comunidad 
del desempeño docente 
en la Institución 
Educativa 7093 
República de Francia, 
2018? 
 
¿Qué relación existe 
entre la gestión 
pedagógica y la 
dimensión desarrollo de 
la profesionalidad y la 
identidad docente del 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 
7093 República de 
Francia, 2018? 
 
Establecer la relación 
que existe entre la 
gestión pedagógica y la 
dimensión participación 
en la gestión de la 
escuela y la comunidad 
del desempeño docente 
en la Institución 
Educativa 7093 
República de Francia, 
2018 
 
Establecer la relación 
que existe entre la 
gestión pedagógica y la 
dimensión desarrollo de 
la profesionalidad y la 
identidad docente del 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 
7093 República de 
Francia, 2018 
 
Existe una relación 
positiva entre la gestión 
pedagógica y la 
dimensión participación 
en la gestión de la 
escuela y la comunidad 
del desempeño docente 
en la Institución 
Educativa 7093 
República de Francia, 
2018 
 
Existe una relación 
positiva entre la gestión 
pedagógica y la 
dimensión desarrollo de 
la profesionalidad y la 
identidad docente del 
desempeño docente en 
la Institución Educativa 
7093 República de 
Francia, 2018 
 
Variable 2: Desempeño docente 

































































Dominio de los 












la gestión de la 




















Desarrollo de la 
profesionalidad 





















Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 
Gestión pedagógica 





























¿El director comunica la participación de los docentes en grupos 
de trabajo? 
Diagnóstico de necesidades 
educacionales 
¿El director propicia la participación de los docentes para las 
actividades pedagógicas? 
¿El director realiza un diagnóstico sobre las necesidades 
educativas de la I.E? 
Programación curricular 
 
¿El director promueve la participación de los docentes en la 
elaboración de la programación curricular anual?  
¿El director dirige la diversificación curricular? 




Estrategia acorde con las 
necesidades 
¿El director promueve el desarrollo de capacidades en el docente 
para mejorar la aplicación de las estrategias de aprendizaje? 
¿El director motiva la participación de los docentes en 
capacitaciones? 
¿El director motiva la actualización pedagógica  en los docentes? 
Estrategias motivadoras y 
participativas  
 











¿El director fomenta la utiliza juegos y dinámicas antes de la 
clase en los docentes? 
¿El director utiliza estrategias para resolver problemas 
institucionales? 
¿El director promueve la utilización de estrategias participativas 









Materiales didácticos para el 
desarrollo de actividades 
 
 
¿El director distribuye oportunamente materiales educativos? Nunca  
(1) ¿El director orienta el uso adecuado de los materiales educativos 
en las sesiones de aprendizaje? 
¿El director realiza seguimiento en el uso adecuado de los 
materiales educativos entregados? 
¿El director orienta la utilización de materiales didácticos en las 
actividades de aprendizaje? 
Materiales didácticos acorde 
con los contenidos  
 
¿El director promueve la utilización del material didáctico de 
acuerdo a los temas tratados? 
¿El director orienta el uso de material didáctico teniendo en 
cuenta el nivel aprendizaje de los estudiantes? 
¿El director promueve la elaboración de material didáctico con 
productos reciclado de acuerdo a los contenidos?  
Supervisión Actividades de supervisión 
 
¿El director asesora oportunamente a los docentes? 
¿El director comunica las supervisiones  a realizar con 
anterioridad? 
¿El director coordina el desarrollo de las actividades técnico-
pedagógicas? 
¿El director permite la participación de otros docentes en la 
supervisión? 
Monitoreo ¿El director monitorea el desarrollo de las actividades 
educativas? 
¿El director realiza evaluaciones permanentes de las diversas 
comisiones? 
¿El director permite la coevaluación entre los docentes? 




















enseñanza colegiada  
Clima para el 
aprendizaje 
 
Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 






















































Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseña 
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 
Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan 
más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 
aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 
Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 
fundamentales que el marco curricular nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes. 
Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 
Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de 
los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de 
sus estudiantes. 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 
soporte para su aprendizaje. 
Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia 
con los logros esperados de aprendizaje y distribuye adecuadamente el 
tiempo 
Dominio de los 
contenidos Uso de 
estrategias y 
recursos 
Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y 
entre los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración 
Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 






Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese 





































Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 
éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad 
Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas 
de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 
enfrentarlas. 
Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su 
nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para 
adecuarse a situaciones imprevistas 
Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en 
la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión 
de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 
función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 




Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder 
Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 
sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos 
sobre los logros de aprendizaje 
Participación 
en la gestión 




Colaboración en la 
gestión  
Respeto, 








Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 
construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de 
trabajo. 
Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes 
Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y 
los recursos de la comunidad y su entorno 
Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 











aprendizaje continuo  
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 
marco de su trabajo profesional. 




Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 
Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 
bien superior del niño y el adolescente 





Anexo 3: Instrumentos 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
(Ministerio de educación, 2010) 
Estimado Profesor (a): 
El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para el desarrollo 
de mi  investigación, por ello se pide su colaboración: 
Marque con un aspa “X” la respuesta que considere  acertada con su punto de vista, 
según las siguientes alternativas: 
 
N° ITEMS INDICES 
S CS AV CN N 
 PLANIFICACIÓN CURRICULAR      
01 ¿El director comunica las actividades a desarrollar durante el 
año lectivo? 
     
02 ¿El director comunica la participación de los docentes en 
grupos de trabajo? 
     
03 ¿El director propicia la participación de los docentes para las 
actividades pedagógicas? 
     
04 ¿El director realiza un diagnóstico sobre las necesidades 
educativas de la I.E? 
     
05 ¿El director promueve la participación de los docentes en la 
elaboración de la programación curricular anual?  
     
06 ¿El director dirige la diversificación curricular?      
07 ¿El director coordina la aplicación del PCI con los demás 
agentes educativos? 
     
 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS      
08 ¿El director promueve el desarrollo de capacidades en el 
docente para mejorar la aplicación de las estrategias de 
aprendizaje? 
     
09 ¿El director motiva la participación de los docentes en 
capacitaciones? 
     
10 ¿El director motiva la actualización pedagógica  en los 
docentes? 
     
11 ¿El director se capacita y es efecto multiplicador en los 
docentes? 
     
12 ¿El director fomenta la utiliza juegos y dinámicas antes de la 
clase en los docentes? 
     
13 ¿El director utiliza estrategias para resolver problemas 
institucionales? 
     
14 ¿El director promueve la utilización de estrategias 
participativas en el desarrollo de actividades de aprendizaje? 
     
 MATERIALES EDUCATIVOS      
15 ¿El director distribuye oportunamente materiales educativos?      
16 ¿El director orienta el uso adecuado de los materiales 
educativos en las sesiones de aprendizaje? 
     




17 ¿El director realiza seguimiento en el uso adecuado de los 
materiales educativos entregados? 
     
18 ¿El director orienta la utilización de materiales didácticos en 
las actividades de aprendizaje? 
     
19 ¿El director promueve la utilización del material didáctico de 
acuerdo a los temas tratados? 
     
20 ¿El director orienta el uso de material didáctico teniendo en 
cuenta el nivel aprendizaje de los estudiantes? 
     
21 ¿El director promueve la elaboración de material didáctico con 
productos reciclado de acuerdo a los contenidos?  
     
 SUPERVISIÓN      
22 ¿El director asesora oportunamente a los docentes?      
23 ¿El director comunica las supervisiones  a realizar con 
anterioridad? 
     
24 ¿El director coordina el desarrollo de las actividades técnico-
pedagógicas? 
     
25 ¿El director permite la participación de otros docentes en la 
supervisión? 
     
26 ¿El director monitorea el desarrollo de las actividades 
educativas? 
     
27 ¿El director realiza evaluaciones permanentes de las diversas 
comisiones? 
     






CUESTIONARIO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DOCENTE 
(Flores, 2016) 
Estimados colegas docentes, me encuentro realizando una investigación con respecto al nivel de 
desempeño docente en su institución educativa, por lo que necesito conocer la percepción que usted 
tiene al respecto. Le ruego que sea lo más sincero posible con el fin de lograr el máximo de 
objetividad en nuestra investigación. 
Lea atentamente y escoja la respuesta que expresa su opinión o percepción y márquela con una 
aspa (X). Gracias. 




N CN AV CS S 
 
PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 
     
1 
Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 
sus necesidades especiales 
     
2 
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 
área curricular que enseña 
     
3 
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 
enseña. 
     
4 
Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 
articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 
     
5 
Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la 
escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
     
6 
Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 
para el logro de los aprendizajes previstos. 
     
7 
Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
     
8 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje.      
9 
Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 
esperados. 
     
10 
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje 
en coherencia con los logros esperados de aprendizaje y 
distribuye adecuadamente el tiempo 
     
 
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 
     
11 
Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en el afecto, 
la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración 





Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, 
y les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje. 
     
13 
Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta 
se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el 
logro de aprendizajes. 
     
14 
Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales      
15 
Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base 
de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
     
16 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad 
     
17 
Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 
actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
     
18 
Controla permanentemente la ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 
estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 
oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas 
     
19 
Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 
     
20 
Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos 
de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y 
progreso. 
     
21 
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible 
para todos los estudiantes 
     
22 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 
que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a aprender. 
     
23 
Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje.      
24 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales 
     
25 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con 
el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
     
26 
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en 
el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes      
27 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna.      
28 
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso 
de poder 
     
29 
Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, 
para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje 
 
 
     
 
PARTICIPACIÓN  EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA Y LA 
COMUNIDAD      
30 
Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 




mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
31 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo. 
     
32 
Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 
servicio educativo de la escuela. 
     
33 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes      
34 
Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno      
35 
Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y 
da cuenta de sus avances y resultados 
     
 
DESARROLLO  DE LA PROFESIONALIDAD  Y LA 
IDENTIDAD DOCENTE      
36 
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
     
37 
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional 
en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y 
las de la escuela. 
     
38 
Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 
     
39 
Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos. 
     
40 
Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 









Anexo 4: Confiabilidad Alfa de Cronbach 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
4 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
5 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
6 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 1 2 3 3 2 3 3 3 3 4 
7 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
8 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
9 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
12 2 1 4 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 1 
13 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 
14 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 
15 3 3 3 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 
16 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 4 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 
17 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
18 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 1 3 1 1 5 1 1 
19 3 3 3 1 2 2 4 2 2 3 1 1 2 2 3 1 3 1 4 1 2 1 3 3 3 3 4 1 
20 3 2 4 1 2 3 3 2 4 4 3 1 3 3 3 1 4 3 1 1 2 1 3 2 3 3 3 4 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 






N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 
5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 5 
7 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
10 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
11 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
14 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
19 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 1 44 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
20 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
 
Estadísticas de fiabilidad 






Anexo 5: Base de datos 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
N° 
Planificación curricular Estrategia metodológica Materiales y recursos didácticos Evaluación   
Total   1 2 3 4 5 6 7 ST 8 9 10 11 12 13 14 ST 15 16 17 18 19 20 21 ST 22 23 24 25 26 27 28 ST 
1 4 1 4 1 1 1 2 14 1 2 1 1 1 1 2 9 4 3 3 4 4 4 4 26 2 1 1 2 1 1 1 9 58 
2 2 1 1 4 4 3 1 16 1 1 1 1 1 1 2 8 1 2 1 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 7 40 
3 2 3 3 3 3 3 3 20 1 2 1 2 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 2 8 3 3 1 2 1 2 1 13 52 
4 3 2 2 2 2 2 3 16 3 3 2 2 2 2 2 16 1 2 1 2 1 2 2 11 3 3 3 3 2 2 2 18 61 
5 3 3 1 3 1 2 2 15 1 1 2 2 2 2 2 12 3 3 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 2 2 2 11 54 
6 4 4 4 4 3 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 28 1 1 2 2 2 2 2 12 4 4 4 4 4 4 4 28 95 
7 4 2 2 1 1 2 2 14 2 4 2 2 2 1 3 16 4 4 4 4 4 4 4 28 2 1 2 4 2 2 2 15 73 
8 1 1 1 1 1 2 2 9 2 2 2 2 2 1 3 14 2 4 2 2 2 1 3 16 2 1 2 2 2 2 2 13 52 
9 2 1 2 2 1 1 1 10 3 3 1 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 1 3 14 1 1 3 3 1 2 2 13 52 
10 4 1 4 4 2 2 3 20 3 1 1 1 2 2 2 12 3 3 1 2 2 2 2 15 3 3 3 1 1 1 2 14 61 
11 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 3 1 1 1 2 2 2 12 3 2 3 3 3 3 3 20 73 
12 3 3 1 1 1 1 1 11 2 2 2 2 2 2 2 14 3 3 3 3 3 3 3 21 1 2 2 2 2 2 2 13 59 
13 1 1 1 1 4 1 1 10 1 1 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 14 1 1 1 1 2 1 2 9 44 
14 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 3 2 2 2 15 1 1 2 1 2 2 2 11 3 2 2 2 2 3 2 16 57 
15 1 2 2 2 3 2 3 15 2 2 1 1 2 1 2 11 2 2 2 3 2 2 2 15 3 1 2 2 1 1 2 12 53 
16 1 1 1 1 1 2 2 9 2 2 2 2 2 1 3 14 2 2 1 1 2 1 2 11 2 1 2 2 2 2 2 13 47 
17 2 1 2 2 1 1 1 10 3 3 1 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 1 3 14 1 1 3 3 1 2 2 13 52 
18 4 1 4 4 2 2 3 20 2 1 1 1 2 2 2 11 3 3 1 2 2 2 2 15 3 3 2 1 1 1 2 13 59 
19 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 2 1 1 1 2 2 2 11 3 2 3 3 3 3 3 20 72 
20 3 3 1 1 1 1 1 11 2 2 2 2 2 2 2 14 3 3 3 3 3 3 3 21 1 2 2 2 2 2 2 13 59 
21 1 1 1 1 4 1 1 10 1 1 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 14 1 1 1 1 2 1 2 9 44 
22 4 1 4 1 1 1 2 14 1 2 1 1 1 1 2 9 1 1 2 1 2 2 2 11 2 1 1 2 1 1 1 9 43 
23 2 1 1 4 4 3 1 16 1 1 1 1 1 1 2 8 1 2 1 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 7 40 
24 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 3 2 2 2 15 1 1 1 1 1 1 2 8 2 3 2 2 2 3 2 16 53 
25 1 2 2 2 3 2 3 15 2 2 1 1 2 1 2 11 2 2 2 3 2 2 2 15 3 1 2 2 1 1 2 12 53 
26 4 1 4 1 1 1 2 14 1 2 1 1 1 1 2 9 2 2 1 1 2 1 2 11 2 4 1 2 1 1 1 12 46 
27 2 1 1 4 4 3 1 16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 7 39 
28 2 3 3 3 3 3 3 20 1 2 1 2 1 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 2 1 2 1 13 51 
29 3 2 2 2 2 2 3 16 3 3 2 2 2 2 2 16 1 2 1 2 1 2 2 11 3 3 3 3 2 2 2 18 61 
30 3 3 1 3 1 2 2 15 1 1 2 2 2 2 2 12 3 3 2 2 2 2 2 16 2 1 1 1 2 2 2 11 54 
31 2 1 1 2 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 2 2 2 2 2 12 4 4 4 3 4 4 4 27 57 




33 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 3 3 3 3 3 21 4 4 3 3 4 3 3 24 71 
34 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 4 3 3 3 3 22 2 1 1 2 1 1 1 9 67 
35 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 38 
36 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 2 1 2 1 13 76 
37 2 1 2 4 2 2 2 15 2 1 2 4 2 2 2 15 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 3 3 2 2 2 18 61 
38 2 1 2 2 2 2 2 13 2 1 2 2 2 2 2 13 3 3 3 3 2 2 2 18 2 1 1 1 2 2 2 11 55 
39 1 1 3 3 1 2 2 13 1 1 3 3 1 2 2 13 2 1 1 1 2 2 2 11 4 4 4 4 4 4 4 28 65 
40 3 3 3 1 1 1 2 14 3 3 3 1 1 1 2 14 4 4 4 4 4 4 4 28 2 1 2 4 2 2 2 15 71 
41 3 2 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 20 2 1 2 4 2 2 2 15 2 1 2 2 2 2 2 13 68 
42 1 2 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 2 13 2 1 2 2 2 2 2 13 1 1 3 3 1 2 2 13 52 
43 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 3 3 1 2 2 13 3 3 3 1 1 1 2 14 45 
44 3 2 2 2 2 3 2 16 3 2 2 2 2 3 2 16 3 3 3 1 1 1 2 14 3 2 3 3 3 3 3 20 66 
45 3 1 2 2 1 1 2 12 3 1 2 2 1 1 2 12 3 2 3 3 3 3 3 20 1 2 2 2 2 2 2 13 57 
46 2 1 2 2 2 2 2 13 2 1 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 2 13 1 1 1 1 2 1 2 9 48 
47 1 1 3 3 1 2 2 13 1 1 3 3 1 2 2 13 1 1 1 1 2 1 2 9 3 2 2 2 2 3 2 16 51 
48 3 3 2 1 1 1 2 13 3 3 2 1 1 1 2 13 3 2 2 2 2 3 2 16 3 1 2 2 1 1 2 12 54 
49 3 2 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 20 3 1 2 2 1 1 2 12 2 1 2 2 2 2 2 13 65 
50 1 2 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 2 13 2 1 2 2 2 2 2 13 1 1 3 3 1 2 2 13 52 
51 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 3 3 1 2 2 13 3 3 2 1 1 1 2 13 44 
52 2 1 1 2 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 1 9 3 3 2 1 1 1 2 13 3 2 3 3 3 3 3 20 51 
53 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 3 2 3 3 3 3 3 20 1 2 2 2 2 2 2 13 47 
54 2 3 2 2 2 3 2 16 2 3 2 2 2 3 2 16 1 2 2 2 2 2 2 13 1 1 1 1 2 1 2 9 54 
55 3 1 2 2 1 1 2 12 3 1 2 2 1 1 2 12 1 1 1 1 2 1 2 9 2 1 1 2 1 1 1 9 42 
56 2 4 1 2 1 1 1 12 2 4 1 2 1 1 1 12 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 40 
57 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 2 3 2 2 2 3 2 16 37 
58 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 1 2 1 2 1 13 2 3 2 2 2 3 2 16 3 1 2 2 1 1 2 12 54 
59 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 2 2 2 18 3 1 2 2 1 1 2 12 2 4 1 2 1 1 1 12 60 
60 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 1 2 2 2 11 2 4 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 41 
61 2 1 1 2 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 2 1 2 1 13 38 
62 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 3 3 2 2 2 18 45 
63 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 3 3 2 2 2 18 2 1 1 1 2 2 2 11 55 
64 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 2 2 2 18 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 2 1 1 1 9 56 
65 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 38 
66 3 2 2 2 2 3 4 18 4 3 2 2 2 2 3 18 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 2 1 2 1 13 56 
67 2 1 2 4 2 2 2 15 2 1 2 4 2 2 2 15 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 3 3 2 2 2 18 61 
68 2 1 2 2 2 2 2 13 2 1 2 2 2 2 2 13 3 3 3 3 2 2 2 18 2 1 1 1 2 2 2 11 55 
69 1 1 3 3 1 2 2 13 1 1 3 3 1 2 2 13 2 1 1 1 2 2 2 11 v4 4 4 4 4 4 4 24 61 
70 3 3 3 1 1 1 2 14 3 3 3 1 1 1 2 14 4 4 4 4 4 4 4 28 2 1 2 4 2 2 2 15 71 
71 3 2 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 20 2 1 2 4 2 2 2 15 2 1 2 2 2 2 2 13 68 




73 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 3 3 1 2 2 13 3 3 3 1 1 1 2 14 45 
74 3 2 2 2 2 3 2 16 3 2 2 2 2 3 2 16 3 3 3 1 1 1 2 14 3 2 3 3 3 3 3 20 66 
75 3 1 2 2 1 1 2 12 3 1 2 2 1 1 2 12 3 2 3 3 3 3 3 20 1 2 2 2 2 2 2 13 57 
76 2 1 2 2 2 2 2 13 2 1 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 2 13 1 1 1 1 2 1 2 9 48 
77 1 1 3 3 1 2 2 13 1 1 3 3 1 2 2 13 1 1 1 1 2 1 2 9 3 2 2 2 2 3 2 16 51 
78 3 3 2 1 1 1 2 13 3 3 2 1 1 1 2 13 3 2 2 2 2 3 2 16 3 1 2 2 1 1 2 12 54 
79 3 2 3 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 20 3 1 2 2 1 1 2 12 2 1 2 2 2 2 2 13 65 
80 1 2 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 2 13 2 1 2 2 2 2 2 13 1 1 3 3 1 2 2 13 52 
81 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 1 1 2 1 2 9 1 1 3 3 1 2 2 13 3 3 2 1 1 1 2 13 44 
82 2 1 1 2 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 1 9 3 3 2 1 1 1 2 13 3 2 3 3 3 3 3 20 51 
83 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 3 2 3 3 3 3 3 20 1 2 2 2 2 2 2 13 47 
84 2 3 2 2 2 3 2 16 2 3 2 2 2 3 2 16 1 2 2 2 2 2 2 13 1 1 1 1 2 1 2 9 54 
85 3 1 2 2 1 1 2 12 3 1 2 2 1 1 2 12 1 1 1 1 2 1 2 9 2 1 1 2 1 1 1 9 42 
86 2 4 1 2 1 1 1 12 2 4 1 2 1 1 1 12 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 40 
87 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 2 3 2 2 2 3 2 16 37 
88 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 1 2 1 2 1 13 2 3 2 2 2 3 2 16 3 1 2 2 1 1 2 12 54 
89 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 2 2 2 18 3 1 2 2 1 1 2 12 2 4 1 2 1 1 1 12 60 
90 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 1 2 2 2 11 2 4 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 7 41 
91 2 1 1 2 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 2 1 2 1 13 38 
92 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 3 3 2 2 2 18 45 
93 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 3 3 2 2 2 18 2 1 1 1 2 2 2 11 55 
94 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 2 2 2 18 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 2 1 1 1 9 56 
95 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 1 2 2 2 11 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 38 
96 3 2 2 2 2 3 4 18 4 3 2 2 2 2 3 18 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 1 2 1 2 1 13 56 
97 2 1 2 4 2 2 2 15 2 1 2 4 2 2 2 15 3 3 1 2 1 2 1 13 3 3 3 3 2 2 2 18 61 









Preparación para el aprendizaje 
 
Enseñanza para el aprendizaje 
 
Participación en la 
gestión de la escuela y 
la comunidad 
Desarrollo de la 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ST 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ST 30 31 32 33 34 35 ST 36 37 38 39 40 ST 
1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 1 22 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 2 30 3 3 1 2 1 2 12 3 3 3 3 3 15 79 
2 1 1 1 1 2 1 4 4 1 1 17 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 42 3 3 3 3 2 2 16 2 2 2 2 2 10 85 
3 3 2 2 2 2 3 4 4 2 1 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 51 2 1 1 1 2 2 9 1 2 1 2 2 8 93 
4 3 1 2 2 1 1 4 2 3 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 39 4 4 4 4 4 4 24 2 2 3 2 2 11 95 
5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 24 2 1 2 4 2 2 13 2 1 1 2 1 7 62 
6 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 25 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 43 2 4 2 2 2 2 14 4 2 2 2 3 13 95 
7 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 29 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 47 3 3 3 3 3 2 17 3 3 2 2 2 12 105 
8 3 2 3 3 3 1 2 2 1 1 21 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 30 3 3 3 1 1 1 12 1 1 1 2 2 7 70 
9 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 18 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 34 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 84 
10 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 15 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 36 1 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 72 
11 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 50 1 1 1 1 2 1 7 1 2 1 2 2 8 82 
12 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 21 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 36 3 2 2 2 2 3 14 2 1 1 1 1 6 77 
13 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 22 3 1 2 2 1 1 10 1 1 1 1 1 5 57 
14 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 15 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2 1 2 2 2 2 11 2 2 3 2 2 11 63 
15 2 4 1 2 2 1 1 2 1 1 17 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 1 1 3 3 1 2 11 2 1 1 2 1 7 57 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 37 3 3 2 1 1 1 11 2 1 1 1 1 6 64 
17 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 23 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 3 3 32 3 2 3 3 3 3 17 1 1 1 1 1 5 77 
18 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 22 1 1 4 1 1 1 1 4 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 31 1 2 2 2 2 2 11 2 1 2 1 2 8 72 
19 2 4 3 4 2 4 4 2 3 3 31 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 2 1 47 1 1 1 1 2 3 9 3 2 2 2 2 11 98 
30 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 21 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 30 2 1 1 2 1 1 8 1 2 2 2 2 9 68 
21 3 4 3 3 3 3 1 2 1 2 25 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 41 1 1 1 1 1 1 6 3 4 4 4 4 19 91 
22 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 27 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 31 2 3 2 2 2 3 14 3 3 3 3 3 15 87 
23 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 18 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 63 3 1 2 2 1 1 10 3 4 3 3 3 16 107 
24 1 1 1 1 2 1 2 3 4 4 20 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 54 2 4 1 2 1 1 11 4 2 2 2 2 12 97 
25 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 47 1 1 1 1 1 1 6 3 1 2 2 1 9 87 
26 3 1 2 2 1 1 2 3 3 2 20 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1 2 40 3 3 1 2 1 2 12 4 1 2 2 2 11 83 
27 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 26 3 3 3 3 2 2 16 3 1 3 3 1 11 74 
28 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 19 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 41 2 1 1 1 2 2 9 4 3 2 1 1 11 80 




30 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 25 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 34 1 1 1 1 2 1 7 2 2 2 2 2 10 76 
31 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 19 2 2 1 3 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 4 3 40 3 2 2 2 2 3 14 2 1 1 1 2 7 80 
32 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 18 3 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 41 3 1 2 2 1 1 10 3 1 1 2 1 8 77 
33 2 1 1 2 1 1 1 2 2 4 17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 50 2 1 2 2 2 2 11 1 1 1 1 1 5 83 
34 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 28 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 41 1 3 3 3 3 2 15 3 3 4 2 2 14 98 
35 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 4 3 27 3 3 2 1 1 1 11 2 1 2 2 1 8 67 
36 3 1 2 2 1 1 2 1 1 4 18 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 31 3 2 3 3 3 3 17 2 4 1 2 1 10 76 
37 2 4 1 2 1 1 1 2 3 4 21 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 28 1 2 2 2 2 2 11 3 1 1 1 1 7 67 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 4 4 42 1 1 1 1 2 1 7 3 3 1 2 1 10 71 
39 3 3 1 2 1 2 1 1 1 4 19 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 3 3 4 3 2 37 2 1 1 2 1 1 8 3 3 3 3 2 14 78 
40 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 28 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 1 2 2 3 4 3 52 1 3 4 3 3 3 17 3 2 2 3 2 12 109 
41 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 4 52 2 3 2 2 2 3 14 3 3 2 3 4 15 106 
42 2 1 1 2 1 1 1 2 2 4 17 2 1 1 3 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 4 3 36 3 1 2 2 1 1 10 1 1 1 1 2 6 69 
43 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 15 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 4 3 3 44 2 4 1 2 1 1 11 3 2 2 2 2 11 81 
44 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 31 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 49 3 3 4 3 3 3 19 3 1 2 2 1 9 108 
45 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 27 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 54 3 3 1 2 1 2 12 2 1 2 2 2 9 102 
46 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 19 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 44 2 2 2 2 2 2 12 1 1 3 3 1 9 84 
47 4 3 2 2 2 2 3 2 4 4 28 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 4 3 31 1 2 2 1 2 2 10 3 3 2 1 1 10 79 
48 2 1 2 4 2 2 2 2 2 4 23 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 42 1 2 2 2 4 4 15 3 2 3 3 3 14 94 
49 1 1 1 1 2 1 2 1 3 4 17 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 3 32 1 3 3 1 3 3 14 1 2 2 2 2 9 72 
50 3 2 2 2 2 3 1 1 3 4 23 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 35 3 2 1 1 3 2 12 1 1 1 1 2 6 76 
51 3 1 2 2 1 1 3 3 3 4 23 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 4 4 41 2 3 3 3 2 4 17 2 1 1 2 1 7 88 
52 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 23 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 35 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 5 75 
53 1 1 3 3 1 2 2 1 2 4 20 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 4 3 50 1 1 1 2 4 3 12 2 3 2 2 2 11 93 
54 3 3 2 1 1 1 4 4 1 4 24 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 40 1 1 2 1 4 4 13 3 1 2 2 1 9 86 
55 3 2 3 3 3 3 2 1 2 4 26 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 3 27 1 1 1 1 4 3 11 2 4 1 2 1 10 74 
56 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 20 1 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 4 32 3 2 2 2 4 4 17 1 1 1 1 1 5 74 
57 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 25 1 2 2 1 4 3 13 3 3 1 2 1 10 62 
58 2 1 1 2 1 1 3 3 3 4 21 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 3 40 4 1 2 1 3 3 14 3 3 3 3 2 14 89 
59 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 17 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 3 3 4 4 36 1 1 1 1 4 4 12 2 1 1 1 2 7 72 
60 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 22 4 1 2 1 1 4 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 4 3 37 3 1 2 1 4 3 14 4 2 2 2 2 12 85 
61 3 1 2 2 1 1 1 1 3 4 19 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 24 3 3 3 2 4 2 17 3 1 2 2 1 9 69 
62 2 4 1 2 1 1 3 2 2 4 22 3 1 2 1 3 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 4 36 2 2 1 2 3 4 14 3 1 2 2 2 10 82 
63 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4 16 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 45 1 2 3 4 3 3 16 2 1 3 3 1 10 87 
64 3 3 1 2 1 2 2 1 3 3 21 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 3 36 4 4 4 4 4 3 23 1 3 2 1 1 8 88 
65 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 24 1 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 4 4 49 3 3 2 4 4 4 20 3 2 3 3 3 14 107 
66 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 23 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 34 3 3 2 4 3 3 18 2 2 2 2 2 10 85 




68 3 4 3 3 3 3 1 2 4 3 29 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 44 1 1 1 1 2 1 7 3 1 1 2 1 8 88 
69 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 32 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 3 4 3 36 3 2 2 2 2 3 14 1 1 1 1 1 5 87 
70 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 32 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 44 3 4 2 2 3 1 15 2 3 2 2 2 11 102 
71 3 2 3 2 2 2 4 4 1 4 27 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 49 2 3 2 2 2 2 13 3 3 2 2 3 13 102 
72 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 34 3 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 4 3 3 38 1 1 3 3 1 2 11 1 4 1 2 1 9 92 
73 4 4 3 3 3 3 4 4 1 3 32 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 51 3 3 2 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 99 
74 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 27 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 43 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 2 3 14 101 
75 4 4 3 3 1 1 1 1 2 1 21 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 30 1 2 2 2 2 2 11 3 3 3 3 2 14 76 
76 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 21 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 3 3 30 1 1 1 1 2 1 7 2 2 2 1 2 9 67 
77 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 26 2 1 1 2 1 1 8 1 1 2 3 4 11 59 
78 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 20 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 47 1 1 1 1 1 1 6 3 3 2 1 1 10 83 
79 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 19 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 4 3 3 35 2 3 2 2 2 3 14 3 2 3 3 3 14 82 
80 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 18 2 4 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 3 4 4 37 3 1 2 2 1 1 10 1 2 2 2 2 9 74 
81 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 4 27 2 4 1 2 1 1 11 1 1 1 1 2 6 69 
82 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 20 3 3 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 1 1 4 4 4 39 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 2 1 7 72 
83 3 2 3 3 1 1 1 1 2 1 18 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 50 3 3 1 2 1 2 12 1 1 1 1 1 5 85 
84 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 15 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 36 3 3 3 3 2 2 16 2 3 2 2 2 11 78 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 4 3 29 2 1 1 1 2 2 9 3 1 2 2 1 9 57 
86 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 25 2 2 2 2 4 4 16 2 4 1 2 1 10 71 
87 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 14 3 3 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 3 4 35 1 2 2 1 3 3 12 1 1 1 1 1 5 66 
88 2 3 2 2 2 4 1 2 1 1 20 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 4 4 48 1 2 2 2 3 2 12 3 3 1 2 1 10 90 
89 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 14 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 28 1 3 3 1 2 4 14 3 3 3 3 2 14 70 
90 2 4 1 2 3 3 1 2 1 2 21 4 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 43 3 2 1 1 2 2 11 2 1 1 1 2 7 82 
91 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 20 2 1 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 3 3 2 2 40 2 3 3 3 2 2 15 2 2 2 2 4 12 87 
92 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 39 2 2 2 2 4 4 16 1 2 2 1 3 9 82 
93 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 24 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 24 1 1 1 2 2 2 9 1 2 2 2 3 10 67 
94 1 2 2 1 1 2 2 1 3 3 18 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 39 1 1 2 1 2 2 9 1 3 3 1 2 10 76 
95 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 19 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 29 1 1 1 1 1 2 7 3 2 1 1 2 9 64 
96 1 3 3 1 1 3 3 1 2 4 22 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 30 3 2 2 2 1 1 11 2 3 3 3 2 13 76 
97 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 18 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 34 1 2 2 1 3 3 12 2 2 2 2 3 11 75 
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3. RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión 
pedagógica y el desempeño docente, siendo un problema que es dejado de lado 
por las autoridades educativas, y falta de aceptación de los estudiantes; y surge 
como respuesta a la problemática de la Institución educativa descrita. 
La investigación obedece a un enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño 
no experimental, correlacional de corte transversal, habiéndose utilizado 
cuestionarios como instrumentos de recolección de datos que se aplicó a una 
muestra de 98 docentes de la Institución Educativa “República de Francia” y 
utilizó el coeficiente rho de Spearman para la contrastación de la hipótesis. 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, 
mediante la correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: Se 
determinó que la gestión pedagógica se relaciona directa, alta y 
significativamente con el desempeño docente en la Institución Educativa 7093 
República de Francia, 2018; habiéndose obtenido un rho de Spearman igual a 
0,615 y un nivel de significancia p= ,000 
4. PALABRAS CLAVE 
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5. ABSTRACT 
The research aimed to determine the relationship between pedagogical 




education authorities, and lack of acceptance of students; and arises as a 
response to the problem of the educational institution described. 
The research is based on a quantitative approach, basic type and non-
experimental, cross-sectional correlational design, using questionnaires as data 
collection instruments that were applied to a sample of 98 teachers from the 
"Republic of France" Educational Institution and used the Spearman's rho 
coefficient for the testing of the hypothesis. 
After having made the description and discussion of results, through the 
Spearman correlation, the following conclusion was reached: It was determined 
that the pedagogical management is directly, significantly and significantly related 
to the teaching performance in the Educational Institution 7093 Republic of 
France, 2018; having obtained a Spearman's rho equal to 0.615 and a 
significance level p =, 000. 
6. KEYWORDS 
Pedagogical management, teaching performance, baking, strategy, evaluation. 
7. INTRODUCCIÓN 
En la Institución Educativa República de Francia, se observa que en los últimos 
años, las autoridades educativas no le brindan la importancia a la gestión 
pedagógica, ya que las dichas autoridades (directores) encargados son 
cambiados de manera periódica, y no tienen interés en la aplicación adecuada 
del currículo nacional, acorde con las necesidades de las instituciones 
educativas; es decir, promover y fomentar una adecuada diversificación 
curricular, donde participen los docentes de manera activa, y se inserte en el PEI 
y PCIE; así como tenga una relación  directa con los documentos normativos; 
asimismo, motive a los docentes a la utilización de estrategas innovadoras y 
motivadoras del aprendizaje; de la misma manera, se percibe que los docentes 
no sienten disposición en el cumplimiento de sus funciones, consideran que las 
condiciones laborales son insuficientes, reclaman el reconocimiento de su 
trabajo docente de parte de las autoridades; así como la insatisfacción por la 
compensación económica que reciben del parte del Estado por la labor realizada; 
ello se evidenció en los informes técnico-pedagógico que presentaron los 




en la planificación curricular, el 41% en la elaboración de instrumentos de 
evaluación 
Asimismo, se evidencia que los docentes no han desarrollado 
capacidades para dirigir un proceso de formación pedagógica adecuada, 
mediante una capacitación que permita la adquisición de conocimientos 
técnicos, teóricos, prácticos; así como la toma de decisiones a través de una 
adecuada comunicación interna y optimizar su desempeño laboral en las 
instituciones educativas 
Montoya (2010) señaló como un conglomerado de acciones y proceso de 
planificación curricular, organización académica, ejecución de los procesos 
pedagógicos, control y evaluación, que están orientados a lograr cada objetivo 
propuesto en el PEI y el PCI, y garantizar un mejor servicio y calidad educativa. 
Freeman (1994) señaló que, es el proceso de participación, planificación 
y organización, mediante el cual, el director, como gerente de la institución 
educativa, logra guiar, animar, motivar e involucrar a la comunidad educativa a 
realizar un esfuerzo y voluntad en función de lograr que el estudiante aprenda 
para la vida. 
Según Montoya (2010), presenta las siguientes categorías: 
Dimensión 1: Planificación curricular. De acuerdo a Montoya, (2010), es el 
proceso de pronóstico de la acción que se debe realizar en la institución 
educativa con el objetivo de vivenciar, realizar construcciones e interiorizaciones 
que se conviertan en una experiencia de aprendizaje deseable en el estudiante. 
Dimensión 2:  Estrategias metodológicas. Montoya (2010) señaló que es el modo 
ordenado o manera sincronizada, en que cada facilitador pone en práctica su 
labor de enseñanza y acompaña al estudiante, facilitándole el proceso de 
aprendizaje. 
Dimensión 3: Materiales y recursos didácticos. Para Montoya (2010), es el 
material y equipo que ayuda a la presentación y desarrollo del contenido, y que 
el estudiante los manipule, para construir su aprendizaje. 
Dimensión 4: Evaluación.  Para Montoya (2010), es un proceso permanente que 
permite al docente la observación, descripción, análisis, explicación, información 




objetivo de buscar la reflexión, valoración, toma de decisión óptima para el 
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 De la misma manera, Para Montoya (2010), es el conjunto de acciones y 
procesos de planificación curricular, organización académica, ejecución de los 
procesos pedagógicos, control y evaluación.  
Montenegro (2003) señaló que es cumplir funciones; y está determinado 
por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, 
el desempeño docente se ejerce a diferente nivel:  contexto socio cultural, 
entorno institucional, ambiente de aula y a sí mismo, a través de una acción 
reflexiva.  
Valdés (2002) citado por el Ministerio de Educación (2008), señaló que es 
un proceso donde se obtienen datos válidos y fiables, para la comprobación y 
valoración de la influencia educativa que genera en los estudiantes, el desarrollo 
de la capacidad pedagógica, emocionalidad, responsabilidad laboral y la relación 
interpersonal con los estudiantes, padre de familia, directivo, colega y 
representante de las instituciones de la comunidad. 
Por su lado, la OCDE (2001) identifica claramente “este carácter relacional 
del desempeño docente, aunque centrado fundamentalmente en la relación con 
los estudiantes” (p. 54). Forma parte del desempeño como apoyo al crecimiento 
del plano cognitivo, social, físico y emocional del estudiante con miras, para 
entender y respetar diferencias vinculada a la característica cultural, experiencia 
familiar, forma de inteligencia, manera de aprender. 
 
Dimensiones del desempeño docente 
Según el Ministerio de Educación (2012), las dimensiones del desempeño 
docente, son: 
Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje. El Ministerio de Educación (2012) 
señaló que es planificar el trabajo pedagógico mediante la elaboración de la 
programación curricular, la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje, dentro 
de un enfoque intercultural e inclusivo. 
Está referido al conocimiento de características sociales, culturales y 




como la selección del material educativo, estrategia de enseñanza y evaluar el 
aprendizaje. 
Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje. Para el Ministerio de Educación 
(2012), es conducir el proceso de enseñanza a través de un enfoque de 
valorización de la inclusión y la diversidad en toda su expresión. 
Está referida a mediar pedagógicamente por parte del docente en la 
práctica de un clima favorable al aprendizaje, manejando el contenido, 
motivando de manera permanente del estudiante, práctica de la estrategia 
metodológica y de evaluación; así como utilizar el recurso didáctico pertinente y 
relevante. Asimismo, la utilización de técnica e instrumento que facilite el logro y 
desafío en el proceso de aprendizaje, así como del aspecto de la enseñanza que 
requiere un mejoramiento. 
Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela y la comunidad. El Minedu 
(2012) señaló que se refiere a participar en la gestión de la institución educativa 
o red de ellas, desde un enfoque democrático para la configuración de la 
comunidad de aprendizaje 
Está referida a la comunicación efectiva con agentes de la comunidad 
educativa, participar en elaborar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo 
Institucional; así como contribuir a establecer de un clima institucional favorable. 
Asimismo, está incluido, valorar y respetar a la comunidad, características y ser 
corresponsal de la familia en el resultado del aprendizaje. 
Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Según el 
Ministerio de Educación (2012), está comprendido el proceso y la práctica que 
caracteriza la formación y práctica de la comunidad profesional de docentes. 
Está referida a reflexionar sistemáticamente sobre la práctica pedagógica, 
de los otros docentes, trabajo grupal, colaboración con sus pares y participar en 
las actividades de desarrollo profesional. Asimismo, está incluida la 
responsabilidad en el proceso y resultado del aprendizaje, manejar la 
información sobre el diseño e implementación de la política educativa a nivel 
nacional y regional. 
Fuchs (1997) planteo que la utilización sistemática de evaluar el 
desempeño, comenzó en los gobiernos y en las fuerzas armadas a comienzos 
de siglo, con un origen que se pierde en el tiempo, siendo una de la técnica de 





Dessler (1996) señaló que, evaluar, es un proceso para la estimación o 
juzgamiento del valor, excelencia, cualidad o status de algún objeto o 
persona. Mondy y Noé (1997) sostuvieron que, evaluar el desempeño, es un 
sistema formal que revisa y evalúa periódicamente del desempeño de un 
individuo o equipo de trabajo. 
En el Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño 
Docente, Valdés (2000), propuso modelos de evaluación de desempeño de los 
docentes, señalando que se podría elaborar perfiles acerca de la percepción 
realizada en  el estudiante, padre, directivo, organizaciones, así como, la 
observación directa e indirecta, que permita destacar el rasgo importante del 




¿Cuál es la relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en la 
Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018? 
 
Hipótesis general 
La gestión pedagógica se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
 
Objetivo general 
Determinar cuál es la relación entre la gestión pedagógica y el desempeño 
docente en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018 
 
8. METODOLOGÍA 
Tipo básico, que según Sánchez y Reyes (2008) permite buscar e incrementar 
conocimientos, con el objetivo recolectar información acerca de la realidad, que 
permita determinar la relación entre la gestión pedagógica y el desempeño 
docente. 
Diseño fue no experimental, transversal y correlacional. No experimental, porque 




variable, transversal, recoge datos en un solo momento dado, es decir, se aplica 
instrumentos a la muestra seleccionada. Correlacional, porque permite la 
relación entre las variables la gestión pedagógica y el desempeño docente. 
9. RESULTADOS 
La gestión pedagógica se relaciona directamente con el desempeño docente 
según el coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,615 lo que indica que 
existe una alta relación entre las variables; con un nivel de significancia p= 
,000<,01 menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula 
La gestión pedagógica se relaciona directamente con la dimensión 
preparación para la enseñanza de la variable desempeño docente según el 
coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,419 lo que indica que existe 
una moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia p= ,000< 
,01 menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula 
La gestión pedagógica se relaciona directamente con la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje de la variable desempeño docente según el 
coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,399, lo que indica que existe 
una baja relación entre las variables; con un nivel de significancia p= ,000< ,01 
menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula 
La gestión pedagógica se relaciona directamente con la dimensión 
participación en la gestión de la escuela y la comunidad de la variable 
desempeño docente según el coeficiente de correlación de Spearman igual a 
0,256, lo que indica que existe una baja relación entre las variables; con un nivel 
de significancia p= ,011< ,05 menor que el nivel de significancia teórico; por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
la gestión pedagógica se relaciona directamente con la dimensión 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de la variable desempeño 
docente según el coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,262, lo que 




significancia p= ,009< ,05 menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula. 
10. DISCUSIÓN 
Con respecto a la hipótesis general, ser obtuvo un valor en el rho de 
Spearman=0,615 y un nivel de significancia=0,000; ello indica que existe una 
relación directa y significativa entre la gestión pedagógica se relaciona 
directamente con el desempeño docente en la Institución Educativa 7093 
República de Francia, 2018, que tiene semejanza con el estudio de Gutiérrez 
(2015) Gestión pedagógica y desempeño docente en la Institución Educativa Nº 
6091 César Vallejo del distrito de Chorrillos 2012, que llegó a la siguiente 
conclusión: la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en la IE Nº 6091 Cesar Vallejo del distrito de Chorrillos 2012, 
siendo que el coeficiente de correlación rho de Spearman de 0.712, representó 
una alta asociación entre las variables. 
11. CONCLUSIONES 
Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona con el desempeño docente 
en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018; habiéndose 
obtenido un rho de Spearman igual a 0,615 y un nivel de significancia p= ,000. 
Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona con la preparación para la 
enseñanza en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018; 
habiéndose obtenido un rho de Spearman igual a 0,419 y un nivel de significancia 
p= ,000. 
Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona con la enseñanza para el 
aprendizaje en la Institución Educativa 7093 República de Francia, 2018; 
habiéndose obtenido un rho de Spearman igual a 0,399 y un nivel de significancia 
p= ,000. 
Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona directa, baja y significativa 
con la participación en la gestión de la escuela y la comunidad en la Institución 
Educativa 7093 República de Francia, 2018; habiéndose obtenido un rho de 
Spearman igual a 0,256 y un nivel de significancia p= ,011. 
Se determinó que la gestión pedagógica se relaciona directa, baja y significativa 




Educativa 7093 República de Francia, 2018; habiéndose obtenido un rho de 
Spearman igual a 0,262 y un nivel de significancia p= ,009. 
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